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PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO: O AGRONEGÓCIO E 
SUA DINÂMICA NO OESTE BAIANO
Priscila Martins de O. Santana (Mestranda UFBA)
A expansão do agronegócio nas últimas três décadas da economia 
brasileira, suscita debates nos mais variados campos da sociedade. 
Seja no âmbito acadêmico, econômico, político ou ambiental, as 
questões que envolvem o tema “agronegócio” estão cada vez mais 
presentes. Este trabalho tem como objetivo caracterizar e discutir a 
relação existente entre a dinâmica do agronegócio da soja e o atual 
padrão de desenvolvimento brasileiro denominado, neste trabalho, 
Modelo Liberal Periférico. Nesse sentido, este artigo lança mão de 
um aporte teórico para a compreensão do processo dialético de 
reprodução do capital numa formação social específi ca, o conceito 
de padrão de desenvolvimento e seu uso na experiência histórico-
concreta da economia brasileira.  A metodologia do trabalho tem 
como base os dados empíricos da economia brasileira e o arcabouço 
teórico da economia política. 
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